
















  atki broj 55 proučavali smo iluzije oblika. Prisjetimo se, prosudba oblika je iskrivljena zbog okoline u kojoj je promatrana neka figura. 
Na slikama 1. i 2. prikazane su tipične iluzije oblika gdje su usporedni pravci 
presječeni pravcima/dužinama. Na mjestima presjeka stvara se efekt „širenja“ 
koji ima za posljedicu krivu percepciju. čini se da pravci nisu usporedni.
Slika 1.                                                                                 Slika 2.
Je li takvo što moguće konstruirati/nacrtati u Sketchpadu? Pokušajmo!
Primjer 1. Nacrtajmo sketcholuziju gledajući sliku 1.
Korak 1. Nacrtajmo dvije usporedne dužine jednakih duljina, slika 3.
Slika 3.
Korak 2. unutar pruge određene usporednim dužinama iz Koraka 1. nacrtajmo 

















Korak 3. označimo točke O i X, a zatim u izborniku Konstruirajte odaberimo 
naredbu Pravac. 
Slika 5.
Korak 4. označimo točku O, a zatim u izborniku Transformacije odaberimo 
naredbu Označi središte ili dva puta kratko kliknimo na točku O. označimo 
pravac i u izborniku Transformacije odaberimo naredbu Rotirajte. Za kut 
stavimo npr. 2°. Potvrdimo rotaciju.
Slika 6.
Korak 5. Rotiranje pravca iz Koraka 4. ponavljamo x puta. Nakon x ponavljanja 

















Sketcholuzija na slici 7. može se dotjerati tako da više sliči na iluziju na 
slici 1. Naime, u Koraku 4. možemo nacrtati pomoćni pravokutnik koji će biti 
okvir sketcholuzije, a kasnije ćemo ga “izbrisati”. Rotiramo pravac, odredimo presjeke rotiranog pravca i okvira, i spojimo ih dužinom kako bismo kasnije 
“izbrisali” pravac i točke presjeka. Postupak ponavljamo x puta. Na kraju je konstruirana sketcholuzija na slici 8.
Slika 8.
NAPOMENA 2.
ako proučavate iluzije na različitim internetskim adresama, uočit ćete 
da su one animirane. Pokušajmo konstruirati sketcholuziju sa slike 1. tako 
da ne bude statična, kako bismo mogli ispitati svoje prijatelje jesu li dužine 
usporedne ili ne.
Krenimo od slike 8. iz Napomene 1. označimo sve pravce točkom O i u 
izborniku Uređivanje odaberimo naredbu Načini tipku – Sakrij/pokaži. Klikom 
na tu tipku svi će pravci nestati, a početne dužine bit će usporedne kao što i 



















Na sličan način konstruiramo sketcholuziju sa slike 2.
Slika 11.
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